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           Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий представляет собой одну из 
сложных современных социальных, медицинских и технических проблем. Для современного дорожно-
транспортного травматизма характерной категорией повреждений стали политравмы. Целью настоящей работы 
является усовершенствование и стандартизация тактики ведения больных с тяжелой автодорожной травмой как 
на догоспитальном этапе, так и в условиях специализированного стационара. Под наблюдением Сумского 
ортопедо -  травматологического центра за период с 1998г. по 2003г. находилось 355 потерпевших в ДТП, 
которые имели множественные повреждения, т.е. с политравмой. В лечении больных с политравмой на первое 
место выходит принцип: «жизнь  - прежде всего» и алгоритм ведения таких больных будет следующим: 
спасение жизни > спасение органа> спасение функций органа. Важным моментом в оказании помощи больным 
с политравмой является своевременная экстренная первая помощь пострадавшим на месте происшествия. 
Комплексный первичный осмотр потерпевшего специалистами различного хирургического профиля – залог 
точной своевременной диагностики и выбора тактики ведения пострадавшего.  
 
